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No. 299 京 大 ］~ i殺
項 目 歳出予算額 支出済歳出額 乃之 用 額
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諸 謝 金 52, 017, 000 51, 981, 555 35,445 
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1 予 1草 ’f,.I 
2. 部局長会議決定による配うj、傾
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(2）特 }lj 事 業 )J7( 費
(a）入 :; 試 喝開＇Aべ 若手 費
(4）各部品への補足
区 分
；~ 外 活 動 費
学生懇話室紀要刊行授
j以1:.布nir: :-& vi整備
(4〕入 ，一司会 試 験 経 唆
入学試験経費補足
(5）本 f司1 運 ，じ.コ・ 栓
(6）管 理 運 百、‘’ー 'l1i 
庁 舎等管理運営 費
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2011 故伊j族(i:-'{l医学部長の医学問l追悼式
2511 アメリカ合衆凶利学アカデミー JamesD. 
Ebert副総裁米学，総長及び関係教’1＂，’と恕 B淡
2611 学位俊'J二式
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